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Unos edificios oompactos 
Con el fin de atender la condición social de un límite 
económico y obtener, al mismo tiempo, la máxima 
flexibilidad de uso que necesitan los edificios escola-
res y su evolución, se propuso la solución de unos 
edificios compactos . Cualquier otra solución dispersa 
lleva consigo una mayor dificultad de comunicaciones 
y el mayor coste que supone una adaptación minuciosa 
al terreno. 
Los primeros estudios intentaban un edificio único, 
pero no dieron resultado porque, o iban a una ocupa-
ción excesiva e inadecuada a la forma del solar o se 
sobrepasaban las alturas y números de plantas permi-
tidas por las Ordenanzas Municipales . 
En consecuencia, y de forma coherente al planteo de 
organización de la escuela , se propuso la realizacion 
de dos edificios separados compactos: uno para el 
parvulario y la Educación General Básica (E.G .B. de 
los 6 a los 14 años) y el otro para el Bachillerato Uni-
ficado Polivalente (B .U.P., de los 15 a los 17 años) . 
Su situación en el terreno 
Los espacios dedicados a las actividades coloquiales 
de cada grupo -que para simplificar llamaremos 
aulas- se colocan a lo largo de dos alineaciones or-
togonales que miran a S.E. y a S.O., a fin de obtener 
el mejor soleamiento posible . Esto da automática-
mente la dirección de la planta de los edificios . La 
implantación de los edificios en el terreno es mucho 
más simple y económica si se colocan en los sitios 
más planos y no se deja maltrecho el solar con restos 
inservibles. Esto es lo que se ha intentado hacer, ale-
jándolos al máximo de la carretera de Esplugues , no 
sobrepasando el corte que provoca la línea de alta 
tensión existente ni utilizando la última parcela del 
solar sobre los márgenes más pronunciados . Se ha 
escogido además , para las pl antas bajas , unos niveles 
que queden por encima del perfil actual del t erreno 
y así poder evitar los peligros del paso torrencial del 
agua, tanto la que normalmente escurre por este te-
rreno cuando llueve , como si desborda er torrente . 
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Así , el edificio destinado al B.U.P. queda situado in-
mediatamente debajo del bancal más alto del terreno, 
fuera de las líneas de alta tensión y con posibilidad 
de entrada , independiente del resto de la escuela 
desde la calle Ardena del barrio de la Merced . Un 
poco más abajo , a un nivel inferior y con acceso desde 
la carretera de Esplugues , se encuentra el otro edifi-
cio , el de E.G.B. y de parvulario. 
La relación entre los dos edificios 
y su contacto con el exterior. 
Los dos edificios están situados sobre una misma tra-
ma ortogonal , la que definen las direcciones S.E./ S.O. , 
y a una diferencia de niveles que permite , como he-
mos dicho , una fácil adaptación al terreno. Esta dife-
rencia hace que la planta baja del B.U.P. (el edificio 
situado más arriba) coincida con la última planta del 
edificio grande y no se produzca ningún problema de 
sombra del uno sobre el otro. 
Los párvulos que están situados en la planta baja del 
edificio mayor tienen salida a una zona de juego pro-
pio, que rodea las fachadas soleadas del edificio, sin 
ninguna interferencia con el resto de los alumnos. El 
desnivet entre esta zona y el campo de juego se 
salva mediante unas gradas . 
El acceso al edificio de E.G,B. es por la carretera de 
Esplugues a través de un doble camino , uno para ve-
hículos (coches y autocares) y otro para peatones . La 
entrada al parvulario es totalmente independiente del 
resto del edificio y así, cuando los niños más peque-
ños llegan a la escuela quedan en su zona, fuera del 
área de los mayores. En la fachada N. de este edificio 
está situada la entrada a los servicios en la zona que, 
como patio de maniobra, queda entre el torrente y los 
exteriores del edificio del S.U.P. El importante desni-
vel (aproximadamente 6 metros) que hay entre los 
dos edificios , no se resuelve con un muro de conten-
ción, sino a través de unos espacios escalonados . 
Paralelamente a la dirección S.E., unos pasos combi-
nados con escaleras relacionan un edificio con otro, 
y dan salida a nivel del terreno natural en su ex-
tremo S.O. 
El espacio que queda entre el edificio del S.U .P., el 
torrente y la zona de maniobra detrás del otro edificio , 
se ha organizado con una gradería circular hasta una 
posible escena también circular, totalmente separada 
de la zona de maniobra por una pared suficientemente 
alta . De esta manera se ha salvado totalmente el des-
nivel y se ha aprovechado, con posibilidades pedagó-
gicas, un rincón que, de otro modo, habría servido de 
muy poca cosa. 
La parte alta de las gradas coincide con el nivel de 
entrada al edificio del B.U.P. El espacio exterior si -
tuado delante de la fachad9 S.O. del B.U.P. está orga-
nizado de manera que permita el acceso fácil y casi 
inmediato al terrend natural. 
El resto del terreno , desde el B.U.P. hacia arriba, que-
da reservado al recreo o a actividades docentes al aire 
libre, sin organizarlo de momento. Puede ser objeto 
de decisiones posteriores a medida que se vaya po-
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niendo en marcha la escuela . No obstante, se ha pre-
visto que tanto los alumnos de E.G.B . como los de 
B.U .P. puedan llegar a él sin interferir los edificios co-
rrespondientes. Igualmente sucede con los campos de 
juego previstos , y ya ahora existentes, en la parte más 
baja del terreno 
Conclusiones 
Señalamos , a modo de conclusión , que el planteo se 
hizo pensando constantemente en soluciones econó" 
micas y pedagógicamente válidas : 
• los edificios compactos , para reducir al máximo las 
superficies de fachada (eleméntos siempre caros) ; 
• la incorporación del parvulario en uno de los edifi -
cios en lugar de aislarlo ; 
• la utilización de una estructura convencional de hor-
migón siempre con luces iguales ; 
• la situación de los edificios en lugares del solar que 
no exigieran grandes movimientos de tierra y, sobre 
todo , evitaran costosos muros de contención ; 
• el enlace entre los dos edificios situados a niveles 
muy diferentes (6 m.) a t ravés de pasos exteriores 
de comunicación que han reducido los muros de con-
tención a un máximo de 3 m. y, finalmente , 
• una ambigüedad en las soluciones de acabados que , 
sin estropear los espacios previstos , permita adapta r-
los a las posibilidades de financiación . 
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